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YANLIŞLIKLA, "SEYAHAT YA RESULALLAH” DEM EZ M İL
Y6YY 'D E BU G Ü N , ÜNLÜ G ERG İM  EVL/YA Ç E L E B İ İSTANBUL  '¿V? 
D O Ğ M U Ş T U . PADİŞAH ti/. M U  S A T  ZAM AN IM DA E N D E R U N  'A A L I­
N AN  Et/ÜYA ÇELEBİ, D AH A K Ü Ç Ü K  YAŞLARINDA G E 2 M E Y E  
M E R A K  SA R M IŞTI. KEM Dİ i  F A D E S  İME G ÖRE', B İR  G E C E , RÜ­
YASINDA H z- M U H A M M E D İ G Ö R M Ü Ş , OMA "Ş E F A A T  YA 
R E S u L A L L A H " YERİM E, "’S E Y A H A T  YA RESULALLAH " D E M İŞ  IYE 
B U  T A R İH T E N  S O N R A  D U R M A D A N  YOLCULUK Y A P M IŞ T IR  /.
İS T A N B U L  V E  Ç E V R E S İN D E N  B A Ş IfY A R A K ,  OSM AH/- 
./ TO PR A K L AR IN IM  H E R  K Ö Ş E S İN İ D O L A Ş M IŞ , Bu 
A R A D A  B İR Ç O K  Y A B A N C I Ü L K E Y İ G E D İP  G Ö R M Ü Ş - J.İ
T Ü R ■ E L L t YIL K A D A R  S Ü R E M  G E Z İL E R İM E  A İ T
B İL G İL E R İ VE A N IL A R I,  R E N K L İ T U H A F  Ö Y -  _____
K Ü L E R L E  S Ü S L İY E R E K  "S E Y A H A T N A M E  "S/AI- W f f iM w  
D E  A N LA T AN  EVLİYA Ç E L E B İ  B U  A M A Ç L A  \ u ^ İ > ö İ i
G Ü N L Ü K  K O N U Ş M A  P İL İN D E N  YARARLANMIŞTIR.. >  — , - j n a
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